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dikenal dengan Sistem Informasi  Administrasi  Perbengkelan.  Saat  ini  sistem informasi  administrasi 
perbengkelan sudah banyak dipakai pada bengkel­bengkel resmi (Authorized Dealer) maupun bengkel 
umum untuk memberikan pelayanan secara profesional kepada pelanggan.
Bengkel   Sarwono   Putro   Motor   (SPM­SAR   SPEED)   merupakan   bengkel   yang 
mempunyai Visi untuk menjadi bengkel mobil terbaik di Solo. Segala macam jenis kerusakan mobil 
untuk segala merk mobil dapat dilayani di bengkel ini dengan hasil yang memuaskan dan pelanggan 
bengkel   yang   semakin   bertambah   sehingga   dibutuhkan   profesionalisme   dalam   segi   pelayanan 
pelanggannya.  Hal   ini  mendorong   pihak   bengkel   untuk  melakukan   berbagai  macam  strategi   guna 








barang   /   sparepart   pada   form   persediaan   yang  mencapai   34  %   sehingga  memunculkan   kendala 
ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang dihasilkan (Lihat Lampiran 1).
Masalah­masalah  tersebut  di  atas  disebabkan sistem adminstrasi  belum tertata  dengan baik, 
kalau hal ini masih diterapkan maka tidak relevan dengan tuntutan visi yang ingin dicapai yaitu menjadi 
bengkel  mobil   terbaik   di   Solo   sehingga  mengharuskan   pihak   bengkel   untuk  menerapkan   sistem 
administrasi yang mampu memproses data secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) 















administrasi   bengkel   untuk  memudahkan   kegiatan   operasional   sehingga   transaksi   dapat   dilakukan 
secara   lebih   cepat,   akurat   dan   transparan   serta   memudahkan   operator   dalam  melakukan   proses 




informasi   administrasi   di   bengkel   “SAR   SPEED”   yaitu  agar  dapat  membantu   perusahaan   untuk 




Untuk   menghindari   agar   pembahasan   tidak   melebar   dari   fokus   permasalahan   yang   telah 
dirumuskan maka perlu dibuat batasan masalah. 
Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Pembahasan  masalah   keorganisasian   hanya   dilakukan   pada   bagian   yang   berkaitan   dengan 
perancangan sistem informasi di bagian administrasi,  meliputi : sistem pendataan pelanggan, 
sistem persediaan barang, transaksi pembelian dan transaksi penjualan. 




6 Sistem  manual   yang   ada   sudah   baik,   namun  waktu   pelayanan   kurang   singkat  dan   tingkat 
kesalahan operator masih cukup tinggi.
7 Sistem informasi yang ada di bengkel masih berjalan dengan normal.






perlunya   perbaikan   sistem   pengelolaan   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR SPEED  yang 
berbasis  sistem informasi  administrasi  yang terkomputerisasi  untuk mewujudkan visi  dari 
bengkel.   Pada   bab   ini   juga   dirumuskan   tentang   perlunya   rancangan   sistem   informasi 













bengkel  SPM­SAR SPEED yang  berjalan  saat   ini   serta  dilakukan  analisis   terhadap  data 
tersebut.
BAB V    Analisis dan Interpretasi Hasil
Berdasarkan   hasil   analisis   terhadap   sistem   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR 
SPEED yang berjalan saat ini, maka pada bagian ini akan dirancang sistem informasi usulan 
berdasarkan hasil  dari  proses  analisis  data  yang dilakukan.  Berdasarkan sistem informasi 
usulan tersebut maka kemudian dilakukan perancangan program aplikasinya.
BAB VII Kesimpulan dan Saran
Pada  bagian   ini   akan  disimpulkan   tentang   seluruh  pembahasan 
dan   pemecahan   masalah   yang   telah   dilakukan   di   bengkel   SPM­SAR 












pada  bulan  September  2002 dan  memulai  soft  opening  pada   tanggal  12 September  2002.  Pemilik 
bengkel  Sarwono  Putro  Motor   (SPM ­  SAR SPEED)  adalah  Bpk.  H.  Agus  Purwono.  Awal  mula 
berdirinya usaha bengkel  mobil   ini  adalah dari  keinginan beliau untuk mendirikan sebuah bengkel 
mobil yang dapat melayani semua jenis mobil dan melayani secara profesional. Sebelum mendirikan 





karyawan yaitu  1  manajer  operasional,  1 manajer  pengembangan usaha,  1 customer service,  1 staf 
























Produk dan  jasa  yang ditawarkan oleh  bengkel  Sarwono Putro  Motor   (SPM ­  SAR SPEED) 
adalah :
a). Cuci Salju




Bengkel  Sarwono Putro Motor   (SPM ­  SAR SPEED) memberikan  servis   segala   jenis 
















Tugas   dari  customer   service  ini   adalah  memberi   pelayanan     pertama   kali   kepada 
pelanggan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari pelanggan terutama 
yang berkaitan dengan kendaraan yang akan diservis. 
Setelah diketahui  permintaan dari  pelanggan kemudian dibuatkan surat  order  kerja 
(Work  Order)   untuk   selanjutnya  menyerahkan  Work  Order   tersebut   ke  mekanik   agar 
ditindaklanjuti.
b. Mekanik
                 Tugas dari mekanik adalah melakukan servis atau perbaikan kendaraan pelanggan 
sesuai dengan Work Order (WO) yang diberikan dari customer service.
2. Bagian Gudang (Persediaan)
Bagian   persediaan   erat   kaitanya   dengan   bagian   Gudang,   pada   bagian   persediaan 




Kasir  bertugas  di  front  desk  yang mempunyai   tugas  memberikan   rincian  anggaran 












telah   ada   sebelum   dipakainya   komputer,   yang   memperluas   kemampuan   keorganisasian   untuk 
menerapkan   sistem   semacam   itu.   Perluasan   kemampuan   itu   sedemikian  menyolok   sehingga   SIM 
dianggap sesuatu yang baru.
Perubahan­perubahan   yang   terjadi   pada   bidang   teknologi.   Sejalan   dengan   perkembangan 
teknologi yang sangat komplek, para manajer bekerja pada suatu sistem yang juga kompleks dan serta 
otomatis.  Oleh  karena   itu   dalam  mengambil   suatu  keputusan  perlu  memperhatikan  banyak   faktor. 



















1. Mempunyai   tujuan   tertentu.   Secara   umum   tugas   dari   sistem   adalah   menggabungkan, 
Diketahui
Menerima masukan yang diketahui,





mengkombinasikan  serta  meningkatkan  nilai  guna dengan menggunakan beberapa  cara  khusus 
untuk mencapai suatu tujuan.
2. Mempunyai sifat  Wholism  (keseluruhan). Keseluruhan disini berarti bahwa kesatuan gerakan dan 













8. Lingkungan yang komplek.  Setiap sistem mempunyai batasan,  segala hal yang berada disekitar 
sistem merupakan lingkungannya. Pembatas (boundary) merupakan garis pemisah antara sistem 
dengan lingkungannya dan setiap sistem mempunyai batasan meskipun tidak secara fisik.






































harus   memiliki   taksiran   yang   tepat   tentang   situasi   sekarang   yang   sesuai   dengan   lingkungan 
organisasi.
b. Organizing (Pengorganisasian)










Pengendalian  atau  pengawasan  dapat  dianggap  sebagai  aktivitas  untuk  menemukan,  mengoreksi 
penyimpangan­penyimpangan   penting   dalam   hasil   yang   dicapai.  Manajer   akan   berusaha   sebisa 
mungkin agar organisasi bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian 
tujuan   organisasi,   sebagian   tergantung   pada   kemampuan   dari   manusianya   yang   menggerakan 
manajemen dalam organisasi tersebut yaitu harus mengkoordinasikan berbagai elemen   organisasi 
dalam melaksanakan aktivitas­aktivitas demi tercapainya tujuan organisasi.
Jadi   tujuan   dari   suatu   sistem   informasi   manajemen   adalah   menyajikan   informasi   untuk 
pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.




















Masalah­masalah   yang   ada   pada  manajemen   dapat   dibagi  menjadi   dua   ciri   utama   yaitu   : 
masalah terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Masalah­masalah yang terstruktur algoritma 











1. Perencanaan   strategis,  mendefinisikan   tujuan   akhir,   kebijaksanaan   dan   petunjuk   umum   dalam 
mengambil tindakan dalam organisasi serta menentukan sasaran atau tujuan organisasi.
2. Perencanaan   taktis   dan   pengendalian   manajemen,   perolehan   sumber­sumber   daya   organisasi, 
menguasai   taktik,   lokasi  pabrik,  produk baru serta  dalam menetapkan dan memantau anggaran 
belanja (budget).
3. Perencanaan   dan   pengendalian   operasional,  mengefektifkan   serta   mengefesienkan   penggunaan 



















daya   yang   ada   untuk   menyelenggarakan   kegiatan­kegiatan   operasi.   Pengendalian   operasi     yang 
berhubungan   dengan   keputusan   jangka   pendek   untuk   operasi   pada   saat   tersebut   seperti   perintah 
pengemasan   produk,   perintah   produksi,   penentuan   tingkat   persediaan   dan   lain­lain.   Sedangkan 







































a. Pengolahan   transaksi,   yaitu  mengolah   setiap  kegiatan/aktivitas  yang   terjadi  dalam organisasi. 
Pengolahan   transaksi   biasanya   memerlukan   beberapa   dokumen,   yaitu   untuk   mengarahkan 
terjadinya   transaksi,   pencatatan   pelaksanaan   transaksi   atau   laporan   untuk   menjelaskan 
pelaksanaan transaksi.
b. Memelihara  file  historis  yaitu  melaksanakan fungsi  untuk pemeliharaan basis  data  agar dapat 
selalu mencerminkan informasi yang paling aktual/berlaku
c. Menghasilkan laporan dan keluaran lain, keluaran utama dari suatu sistem informasi manajemen 
adalah   laporan  yang dijadwalkan.  Tetapi   suatu  sistem  informasi  manajemen  juga  harus  dapat 




model   keputusan  dan   sebagainya  dan  pemakai  memberikan   tanggapan  dan  mengulanginya  hingga 
diperoleh suatu pemecahan yang memuaskan.
  2.2.4.3. Berdasarkan Keluaran Untuk Para Pemakai














dari   dunia   nyata   yang   penting   kedalam   aplikasi.  Dalam  pemodelan 





umum yang berhubungan dengan kelas   lain.  Kelas  menentukan nilai 
atribut   yang   dibawa   oleh   setiap   obyek   dan   operasi   dimana   obyek 
melakukanya.
2. Model  dinamik   :  model  dinamik  menggambarkan  aspek  dari   sistem 
yang   berhungan   dengan   waktu   serta   sekuens   dari   operasi.   Model 
dinamik menangkap kontrol  , dimana aspek dari sistem digambarkan 
serta   sekuens  dari   operasi   yang   terjadi   tanpa  memerhatikan  operasi 
apakah   yang   dikerjakan,   terhadap   apa   operasi   dilakukan,   atau 




berhubungan   dengan   model   funsional,   event   dalam   state   diagram 
menjadi operasi pada obyek dalam model obyek.
3. Model   fungsional   :   model   fungsional   menggambarkan   aspek   dari 
sistem yang berhubungan dengan transformasi dari nilai, seperti fungsi, 
pemetaan,  batasan,  dan ketergantungan fungsional.  Model  fungsional 
menangkap sesuatu yang dikerjakan oleh sistem tanpa memperhatikan 
bagaimana   dan   kapan   hal   itu   dikerjakan.   Model   fungsional 
digambarkan   dengan   diagram   alir   data.   Diagram   alir   data 
memperlihatkan   ketergantungan   antara   nilai   dan   perhitungan   nilai 
output dari nilai input dan fungsi, tanpa memperhatikan kapan dan bila 





metode   yang   sama.   Sedangkan   obyek   adalah   abstraksi   dari   problem   domain,   mencerminkan 
kemampuan dari sistem untuk menyimpan informasi, interaksi denganya. Abstraksi tesebut bersama 
atribut dan metode dibuat pengkapsulan. Tujuan utama dari menentukan obyek dan kelas adalah 
















Tahap desain  atau  perancangan adalah   tahap  penghubungan antara   spesifikasi  kebutuhan  dan 



















pada   objek   anak   (child)  melakukan  metoda   yang   sama   dengan   algoritma   berbeda   dariobyek 
induknya.  Hal   ini   yang  disebut  polymorphism,   teknik   atau  konsep  dasar   lainnya   adalah   ruang 
lingkup atau pembatasan. Artinya setiap objek mempunyai ruang lingkup kelas, atribut dan metoda 
yang dibatasi.



















Activity  diagram  atau   diagram   aktifitas   adalah   cara   lain   untuk  memodelkan   aliran   kejadian. 
Diagram ini menunjukan informasi yang sama sebagaimana dalam aliran kejadian dengan teks, 
tetapi   akan   lebih   kesulitan   jika   kita   memahami   sebuah   masalah   yang   komplek   dengan 
menggunakan teks. 








 Adapun   konsep   dasar   dari   pemodelan  use   case  adalah    use   case,   aktor,   relasi, 
diagram aktivitas, dan diagram use case.
 Use   case  merupakan  penggambaran  dari   semua  yang  ada  dalam  sebuah   sistem, 
dengan kata lain use case merupakan gambaran bagaimana seseorang menggunakan 
sistem.   Keuntungan   menggunakan  use   case  dalam   suatu   sistem   adalah   dapat 












 Relasi  Include memungkinkan satu  use case  mengunakan funsionalitas yang 
disediakan   oleh  use  lainya.   Jika   suatu  use   case  mempunyai   bagian   besar 
fungsionalitas   yang   identik,  maka   fungsionalitas   tersebut   dapat   dipecah   ke 
dalam  use   case  sendiri.  Masing­masing  use   case  kemudian  menggunakan 
relasi   include   terhadap  use   case  yang   barudibuat   tersebut.   Gambar   2.8 
menunjukan contoh menggunakan relasi  include  dimana  use case  “membuat 
dokumen   PO”   akan   selalu   dilakukan   dengan  menjalankan  use  “mencetak 





















 Membuat  diagram  use  case.  Diagram use  menunjukan beberapa  use  case  dalam 
sistem, beberapa aktor dalam sistem, dan relasi antar mereka (Sholiq, 2006). Salah 





­ Dengan melihat kumpulan aktor dan  use case  dapat mengetahui ruang lingkup proyek yang 
akan dibuat.
d.  Membuat diagram interaksi





























Sebagaimana   diagram   sekuensial,   diagram   kolaborasi   juga   digunakan   untuk  menampilkan 








































































































sistem dibangun  dengan   ide  dasar  bahwa akan  menyimpan   informasi  pada   sisi  basis  data  dan 
perilaku pengolahnya pada sisi aplikasi. Secara obyek, terjadi penggabungan informasi dan perilaku 




















Kelas  kontrol  bertanggung   jawab  dalam mengkoordinasikan  kegiatan   terhadap  kelas   lainya. 
















i.  Structural   thing,   yaitu   model   UML   yang   bersifat   benda,   biasanya   digunakan   untuk 
merepresentasikan elemen yang bersifat konseptual.



































i.    Stereotypes, berguna untuk menambah kosakata  building blocks  UML dengan membuat 
jenis  baru yang diturunkan dari  building blocks  yang sudah ada,   tetapi  spesifik  untuk 
problem tertentu.





Pemodelan   sistem   dengan  memanfaatkan   UML   dapat   diklasifikasikan  menjadi   tiga   macam 
pemodelan (Sholiq, 2006) :
a. Pemodelan struktural
Yaitu   pemodelan  yang  bertujuan  untuk  merepresentasikan   struktur   sistem.  Elemen  UML yang 








Arsitektur   sistem   menggambarkan  form  sistem.   Oleh   karena   itu,   organisasi   elemen   system 
perangkat  lunak,  pilihan elemen struktural dan  interface­nya, kelakuan kolaborasi  antar elemen, 























ulang   atau   atribut   bernilai   ganda.  Disebut  “atomic”  karena   atom  adalah   zat   terkecil   yang 
memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.
• Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form)













Untuk  menjadi  BCNF,   relasi   harus  dalam bentuk  normal   pertama dan   setiap   atribut   harus 
bergantung fungsi pada atribut superkey.
1.9 User Interface
Interface  mendefinisikan   bagaimana  user  dan   komputer   akan  menyelesaikan   tugas.   Secara 
substansial desain user interface yang baik akan menurunkan kurva belajar yang dibutuhkan user dan 
mampu   untuk   menurunkan   beban   mental   ketika   menggunakan   aplikasi.  User   interface  telah 







































bagi   programmer   ternyata   tidak   dipahami   dan 
membingungkan user.
3. Tidak adanya petunjuk yang jelas kepada user tentang apa 
yang   dibutuhkan   selanjutnya   sehingga   user   menjadi 
tertekan karena  kurangnya kemampuan untuk  melakukan 
tugas­tugas yang diperlukan.
4. Kurva  belajar  dan  beban mental  yang dibutuhkan  terlalu 
tinggi. 
5. User  menemukan   bahwa   aplikasi   begitu   sulit   untuk 
digunakan (baik karena bingung menggunakannya ataupun 
hanya menggunakan sebagian kecil dari kapasitas aplikasi).
Dan   sudut   pandang  user,  user   interface  adalah   sistem,   sehingga   beberapa   hal   harus 







Uji   coba   adalah   tahapan   akhir   dari   proses   yang  dilakukan   setelah   seluruh 
proses pembuatan sistem  selesai dibuat. Pada proses ini, sistem yang sudah jadi 
dilakukan   pengecekan   dengan   cara   melakukan   pengimplementasian   atau 




































Tahap Observasi merupakan  tahap paling awal dalam kegiatan penelitian  ini.  Pada Tahap  ini 








Pada   tahap   ini   dilakukan   peninjauan   ke   sistem   yang   akan   diteliti   untuk   mengamati   serta 






bagi   manajemen   karena   masih   mengadopsi   sistem   manual.   Sesuai   rekomendasi   dari   bengkel 
“Monte  Carlo”  yang  telah  mengadopsi   sistem  informasi  yang  terkomputerisasi  maka  diperlukan 
sistem   informasi   administrasi   berbasis   komputerisasi   pada   bengkel   “SAR  SPEED”   yang   dapat 
memberikan informasi secara cepat, akurat dan transparan dengan mengacu pada sistem informasi 
yang  telah  ada.  Diharapkan dengan diterapkannya sistem yang baik dapat  meningkatkan  kinerja 
setiap bagian sistem yang terkait.
3.3 Penentuan Tujuan


























a. Jenis­jenis   aktivitas   atau   prosedur   yang   terjadi   pada   sistem   administrasi   bengkel   SPM­SAR 
SPEED. 












sehingga   pada   saat   itu   juga   bisa   dilakukan   analisa   kebutuhan   sistem,   yang   bertujuan   untuk 
mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem administrasi di bengkel SPM­SAR SPEED 
untuk kemudian dilakukan langkah­langkah perbaikan.
Dari   hasil   analisa   sistem   administrasi   di   bengkel   SPM­SAR SPEED  yang   berjalan   saat   ini 
didapatkan bahwa sistem administrasi yang berjalan saat ini kurang cepat dan akurat dalam memproses 





Pemodelan   sistem  pada  perancangan   sistem  administrasi   di   bengkel  SPM­SAR SPEED 
dilakukan  dengan  pendekatan  object  oriented  dan  menggunakan  bahasa  UML.  Model­model 
tersebut  terutama untuk menggambarkan bagaimana sistem tersebut  bekerja.  Langkah­langkah 
pemodelan dengan metode berorientasi objek meliputi :
1. Mengidentifikasi actor
Pada   tahap   ini   akan  diidentifikasi   faktor   yang  berinteraksi   dengan   sistem administrasi  di 
bengkel   SPM­SAR SPEED  yaitu   :  customer   servic,  petugas   gudang,  mekanik   dan   kasir 
(bagian pembelian dan penjualan).
2. Membuat activity diagram.
Pada   tahap   ini   akan   dibuat   model   proses   bisnis   yang   terdapat   pada   sistem   informasi 
adminsitrasi di bengkel SPM­SAR SPEED.
3. Membuat diagram use case





memuat   himpunan   dari   objek   serta   relasi   yang   terjadi   antar   objek   itu,   termasuk   juga 
bagaimana pesan (message) mengalir diantara objek. Misalkan untuk aktor customer service 











Normalisasi   perlu   dilakukan   karena  tabel   pada   kelas­kelas   yang   dihasilkan   dari  UML 
(berbasis  model  object   oriented)   tidak   dapat   langsung   dijadikan   tabel­tabel   pada   RDBMS. 






Perancangan  data base  pada sistem informasi administrasi  bengkel SPM­SAR SPEED berasal 
dari   input  data  pada   transaksi­transaksi  yang  terjadi  dalam sistem administrasi  bengkel  SPM­SAR 
SPEED.   
Data   base  merupakan  hasil   dari   tabel­tabel  pada  class   diagram  yang   telah  dibuat   kemudian 
hasilnya disebut  perancangan fisik  yang diperlukan karena dalam tahap  ini  dilakukan penyesuaian­










Hasil   dari  perancangan  interface  dan   penulisan   kode   program   akan  menghasilkan   program 
aplikasi. 












a. MS   Acces    adalah  free   ware  bawaan   dari  Microsoft   windows  sehingga   mudah 
pemrogramannya.
b. Pada MS Acces proses backup database mudah dan cepat.












data   pelanggan   (customer),  persediaan   barang   (sparepart),   transaksi   pembelian   dan   transaksi 
penjualan. 
   Pengujian   ini  menggunakan  metode  black  box  dimana  input  “legal”  yang  dimasukkan  akan 
menghasilkan output yang diharapkan.
   Kriteria validasi adalah :  input  data  dummy  yang dimasukkan pada tiap fungsi menghasilkan 
output sesuai yang diharapkan.
























Berdasarkan   sistem  administrasi   di   bengkel   SAR­SPEED yang   berjalan   saat   ini,   diketahui 
terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem administrasi, yaitu:
3. Customer   Service  yaitu  actor  yang   bertugas   melakukan   pencatatan   pelanggan   dan   keluhan 











8. Menyampaikan  order  sparepart,   oli   dan  peralatan  mekanik  pada  bagian  Pembelian   (Kasir) 
apabila stoknya habis agar dilakukan pembelian ke suplier.




































































use   case    bisnis   dalam   bentuk   grafik   (Sholiq,   2006).  Activity   diagram  digunakan   untuk 
menggambarkan  model proses bisnis secara sederhana. Diagram ini menunjukan langkah­langkah di 
dalam   aliran   kerja,   titik­   titik   keputusan   di   dalam   aliran   kerja,   siapa   yang   bertanggung   jawab 
menyelesaikan masing­masing aktifitas, dan obyek­obyek yang digunakan dalam aliran kerja. 
Proses   dimulai   ketika  customer   service  menerima  order  dari   pelanggan   untuk  memperbaiki 
kerusakan mobilnya,  setelah mendapat  order  dari  pelanggan selanjutnya  customer service  mencatat 
order pelanggan pada form Work order (WO) untuk diteruskan ke mekanik. Mekanik melakukan servis 






apabila   stok  sparepart  tersebut  kosong maka  bagian  gudang  akan  melakukan  order  pembelian  ke 
supplier dengan meminta persetujuan dari bagian kasir. 
Setelah ada order dari bagian gudang kemudian bagian kasir akan melakukan order pembelian ke 
supplier.  Setelah  order  dikirim maka  bagian  gudang  akan  mengecek  dan  mendata  sparepart  yang 
masuk. 
Proses selanjutnya  setelah mekanik selesai menservis yaitu menyerahkan WO ke bagian kasir 




































Use cases  tersebut  kemudian  dijabarkan ke  dalam diagram  interaksi.  Dalam penelitian   ini, 
diagram interaksi yang digunakan adalah diagram sequence. 
Sequence   diagram  menggambarkan   interaksi   antar   objek   di   dalam   dan   di   sekitar   sistem 
(termasuk  pengguna,  display,   dan   sebagainya)  berupa  message  yang  digambarkan   terhadap  waktu. 







dibuat  customer   service  sudah menggunakan   format  yang  tetap  berdasarkan ketetapan perusahaan. 
Customer service mengisi form data pelanggan lalu hasil pencatatan di kertas akan disimpan di tempat 
penjepit   kertas   (snell   helder).   Hasil   pengisian   data   tersebut   akan   dilaporkan   kepada   Manager 




























yang   dibuat   petugas   bagian   gudang   sudah  menggunakan   format   yang   tetap   berdasarkan   standar 
perusahaan. Petugas gudang mengisi data persediaan di gudang lalu hasil pencatatan di kertas akan 
disimpan   di   tempat   penjepit   kertas   (snell   helder).   Hasil   pengisian   data   tersebut   akan   dilaporkan 
kebagian pembelian (Kasir) setiap satu bulan. 



















penghitungan  kebutuhan  barang   /  sparepart  masih  bersifat  manual  dan  hanya  dibantu  dengan alat 




Sequence  di   atas  menunjukkan   proses   untuk  memesan  sparepart  ke   suplier.   Pertama­tama 
petugas pembelian mencatat pada form pemesanan (Purchase Order), setelah itu hasil pencatatan akan 
diserahkan ke bagian kasir yang bertugas untuk melakukan transaksi pembelian ke  suplier.  Bagian 
gudang   hanya   bertugas  memesan   sesuai   dengan   permintaan   yang   disampaikan   oleh  mekanik   dan 






























Setelah  melakukan   pemodelan   sistem   dengan  menggunakan  sequence  diagram,  maka   tahap 
berikutnya adalah melakukan analisis permasalahan.
Pada   tahap   analisis   permasalahan   ini   akan   dibahas   mengenai   kekurangan­kekurangan   pada 




























  50     15  30      1.00  Tidak andal
­ Salah menulis jenis tindakan yang  
  harus dikerjakan oleh mekanik
  50     12  24      1.00  Tidak andal
Petugas Gudang Mengisi form persediaan barang ­ salah menuliskan jumlah stok 50     14  28      1.00  Tidak andal
­ salah mengisi kolom jumlah stok 
  pada suatu jenis barang 
  50     17  34     1.00 Tidak andal
  Petugas Gudang   Membuat permintaan   barang ­ salah menulis jenis sparepart 50        8       16     1.00 Tidak andal
  ­ salah menulis jumlah stok 
     sparepart yang ingin diminta
  50       10  20     1.00 Tidak andal
  Kasir   Membuat nota penjualan  ­ salah menulis jenis sparepart /  
    jenis servis
  50       13 26     1.00 Tidak andal
 ­ salah menulis harga barang 50        9 18     1.00 Tidak andal
 ­ salah menjumlah total harga   50        7 14     1.00 Tidak andal
Dari tabel 4.1 mengenai analisa kegiatan karyawan di bagian administrasi 
terlihat   bahwa   jenis   kegiatan   di   bagian   administrasi   yang   memiliki   tingkat 
kesalahan operator yang paling tinggi prosentasenya yaitu pada kegiatan mengisi 
kolom jumlah stok jenis barang /  sparepart  yang mencapai 34 % sehingga hasil 
analisanya  tidak  andal  karena   tingkat  kesalahannya melebihi   tingkat  kesalahan 
wajar yang telah ditetapkan sebesar 1% (Nugroho, 2005).
xiii. Analisa Waktu Kerja di Bagian Administrasi
Di   samping  terjadinya   beberapa   kesalahan   pada   aktivitas   di   bagian 
administrasi, waktu yang dibutuhkan oleh karyawan di bagian administrasi untuk 
melakukan kegiatan administrasi juga kurang efektif (membutuhkan waktu yang 
lama),  karena segala kegiatan administrasi  masih bersifat  manual (dicatat  pada 
lembaran   kertas   /   form  melalui   tulisan   tangan),   hal   ini   terlihat   dari   aktivitas 
pencatatan data pelanggan, pendataan stok sparepart maupun transaksi oleh kasir 
di bagian penjualan. 
























Dari   tabel   4.2   tentang   waktu   kerja   terlihat   bahwa   aktivitas   yang 
membutuhkan waktu yang paling  lama terjadi  pada kegiatan membuat   laporan 
penjualan  yang membutuhkan waktu  60  menit   (satu   jam)  dikarenakan petugas 
kasir harus merekap data­data transaksi yang masih tercatat pada form­form nota 
transaksi penjualan yang ditulis  secara manual.  Hal  ini   tentunya perlu menjadi 
pertimbangan untuk diberlakukannya sistem informasi administrasi  yang efektif 
dan akurat yaitu melalui sistem administrasi yang terkomputerisasi di mana setiap 
transaksi   secara  otomatis   tersimpan dalam  database  sistem yang memudahkan 
operator  untuk  membuat   laporan   transaksi  karena  sistem secara  otomatis  akan 
merekap setiap transaksi yang terjadi untuk dibuat menjadi laporan hasil transaksi.
xiv.  Analisa Pembuatan Laporan Persediaan Sparepart di Gudang




atau   terselipnya   laporan  masih   ada,   di     samping   itu   lamanya   proses   laporan 
menyebabkan terlambatnya proses pemesanan barang yang berakibat terlambatnya 
purchase order sehingga apabila hal ini terus berlanjut akan menyebabkan sering 
terjadinya  stockout  (kehabisan   stok)   sehingga  mengganggu   jalannya   perbaikan 








Usulan   dari   aktivitas   ini   adalah   perlunya   memaksimalkan   peralatan 
IV­48








bagian kasir  harus  mencatat   transaksi pada nota  transaksi  terlebih dahulu baru 






beresiko   menimbulkan   tingkat   kesalahan   penghitungan,   hal   ini   dapat 
menyebabkan kurangnya kepercayaan  customer  apabila sering terjadi kesalahan 
penghitungan maupun kesalahan penulisan pada nota transaksi penjualan.
Usulan   dari   aktivitas   ini   adalah   perlunya   suatu   sistem   penghitungan 
terprogram yang dapat menghitung secara otomatis sehingga meminimasi tingkat 
kesalahan   dalam   menghitung   dan   perbaikan   sistem   transaksi   serta   laporan 
transaksi dari manual menjadi terkomputerisasi.
 4.3 Analisa Kebutuhan Sistem
Analisa  kebutuhan   sistem   dilakukan   sebagai   jawaban   atas   analisis 
permasalahan  yaitu  berdasarkan  kelemahan  yang  didapat  pada  keadaan   sistem 





3 Perbaikan   sistem  pengelolaan   informasi   administrasi   agar   informasi   yang 
didapat bisa lebih cepat dan akurat.
4 Suatu   rancangan  database  sparepart  yang  memuat   data   jenis  sparepart 
beserta harga beli, harga jual, data suplier, alamat suplier dan jumlah stok. Hal 
ini   diperlukan   agar   dapat   mengatasi   kelemahan   yang   ada   pada   sistem 
persediaan   saat   ini   seperti   yang   telah   dijelaskan   pada   sub   bab   analisis 
permasalahan.
5 Rancangan   sistem   informasi   yang   bisa   memanipulasi   semua   data   pada 
database  di atas dan mampu menyediakan tempat  penyimpanan   data bagi 
pemakai,   memberikan   kemudahan   bagi   pemakai   dalam   mengakses   data, 
memberikan     respon   yang   segera   atas   permintaan   data   dari   pemakai, 




6 Rancangan sistem  early warning  yang ditambahkan sebagai  feature  dalam 
sistem   informasi   di   atas   dimana   bila   jumlah  sparepart  habis  maka   akan 
muncul peringatan, sehingga petugas pembelian dapat segera pesan ke suplier. 
7 Rancangan   sistem  penghitung   jumlah  sparepart  yang   akan 
dipakai   sebagai   acuan   dalam   transaksi   penjualan.   Pada 
aktivitas   ini   petugas   bagian   kasir   tidak   perlu   menghitung 
secara  manual   apabila   ada   stock  sparepart  yang  berkurang 
setelah   transaksi   penjualan   karena   sistem   secara   otomatis 















































Activity   diagrams  digunakan  untuk  menggambarkan  model   proses   bisnis   secara   sederhana. 
(Bahrami, 1999)
Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas yang terjadi di bagian administrasi 




































































Proses   dimulai   ketika  customer   service  menerima   order   dari   pelanggan   untuk  memperbaiki 









apabila   stok  sparepart  tersebut   kosong  maka  bagian  gudang   akan  melakukan  order   pembelian  ke 
supplier dengan meminta persetujuan dari bagian kasir. 
Setelah ada order dari bagian gudang kemudian bagian kasir akan melakukan order pembelian ke 
supplier.  Setelah  order  dikirim maka  bagian  gudang  akan  mengecek  dan  mendata  sparepart  yang 
masuk. 
Proses selanjutnya setelah mekanik selesai  menservis  yaitu  menyerahkan WO ke bagian kasir 
untuk  dilakukan  perhitungan   rincian   anggaran  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pelanggan,   setelah   itu 
bagian kasir akan mencatat transaksi penjualan. 

































































21. Bagian   kasir   login   ke   sistem   informasi   persediaan.  Apabila   ada   transaksi   penjualan  maka 
bagian kasir akan merinci dan menghitung jenis transaksi yang dilakukan baik itu berupa barang 
dan jasa kemudian menginput transaksi pada transaksi penjualan. Setelah itu mengecek semua 
laporan   yang   masuk   dari   bagian   gudang   maupun   bagian   customer   service.   Apabila   ada 
permintaan  dari   bagian  gudang  maka  bagian  kasir   selaku  bagian  pembelian   akan  membuat 


































































































obyek  lain,  dan urutan pesan­pesan yang dikirimkan.  Dalam penelitian  ini,  diagram interaksi  yang 
digunakan adalah diagram sequence. 
Sequence   diagram  menggambarkan   interaksi   antar   objek   di   dalam   dan   di   sekitar   sistem 
(termasuk  pengguna,  display,   dan   sebagainya)  berupa  message  yang  digambarkan   terhadap  waktu. 




Pada   langkah   ini   tidak   semua  use   case  pada  use   case  diagram  digambarkan  sequence 
diagramnya, hanya beberapa  use case  tertentu yang dianggap perlu untuk dijelaskan detail interaksi 





















customer   service,   petugas   gudang   dan   kasir   menjalankan   program,   setelah   itu   sistem   akan 
menampilkan   status  login.   Lalu   petugas  mengisi   input   dengan  memasukkan   nama   dan  password 
kemudian sistem memvalidasi input tersebut pada database user. Jika valid maka sistem menampilkan 





























bagian  Customer Servis.  Pertama­tama petugas bagian  Customer servis  login,  memilih menu  Work 




















Sequence  di   atas  menunjukkan  proses  untuk  melihat  data  Customer.  Pertama­tama petugas 
memilih menu data Customer, lalu sistem akan menampilkan menu yang dimaksud. Kemudian petugas 








































Sequence  di  atas  menunjukkan  proses  untuk  menambah  data  sparepart  yang dikerjakan oleh 
petugas gudang. Pertama­tama petugas memilih menu Barang, setelah muncul tampilannya lalu masuk 


















Sequence  di   atas  menunjukkan   proses   untuk  menghapus   data  sparepart  yang   kerjakan   oleh 
petugas  gudang.  Pertama­tama petugas  login,  memilih  menu barang,   setelah  muncul   tampilan   lalu 















































Sequence  di  atas  menunjukkan  proses  untuk  membuat  Purchase  Order  yang dikerjakan oleh 
petugas bagian pembelian.  Pertama­tama petugas bagian pembelian  login,  memilih  menu  purchase 
order  lalu  mengisi  kode  sparepart  dan  nama  sparepart  yang akan dipesan,   sistem kemudian  akan 





sistem   akan  menyimpan   laporan   yang   dimaksud.   Setelah   itu   petugas   pembelian   dapat    mencetak 
laporan tersebut.
Persediaan Sparepart
Select ( Laporan )





create  ( laporan )









yang dikerjakan  oleh  petugas  bagian  gudang.  Pertama­tama petugas  petugas  bagian  gudang  login, 














































Setelah  melakukan  pemodelan  dasar   (pendahuluan),   selanjutnya   lakukan  penambahan atribut­
atribut yang merupakan karakteristik dari suatu objek. Atribut pada dasarnya adalah segala sesuatu 
































































































































37. Potongan Pembelian :  berisi  pemberian potongan harga beli  apabila ada item barang 
yang diberi diskon.




event atau aksi yang mengirim informasi dalam  sequence diagram  atau  query  atribut (dan segala 
sesuatu   yang   diasosiasikan   dengan   objek).  Dengan   kata   lain,  metode   bertanggung   jawab   dalam 
mengelola nilai dari atribut seperti, query, updating, reading dan writing. (Bahrami, 1999)














































































• View  Harga Pokok ():   fungsi untuk mengetahui harga beli  dari  barang /  sparepart  yang 
diminta































































































































































Oleh   karena   pemodelan   sistem   yang   digunakan   berorientasi   objek   sementara   perancangan 
database­nya  menggunakan   relasional   DBMS,  maka   kelas­kelas   yang   dihasilkan   dari   pemodelan 
Obyek Oriented tidak bisa langsung dijadikan tabel­tabel yang ada pada relasional DBMS. Agar kelas­
kelas yang dihasilkan dapat dijadikan tabel­tabel relasional maka perlu dilakukan penyesuaian berupa 
normalisasi. Dalam suatu  database  relasional, dikenal dua aturan integritas yaitu  entity integrity  dan 
referential   integrity.  Entity   integrity  dapat   diartikan   bahwa   tiap   tabel   harus  memiliki   kolom   atau 
kombinasi  kolom dengan nilai  yang unik.  Unik  berarti   tidak  ada  dua baris  dalam satu   tabel  yang 
memiliki nilai yang sama.  Entity integrity  memastikan bahwa  entity  secara unik diidentifikasi dalam 
database. Sedangkan referential integrity menyatakan bahwa nilai dari kolom dalam satu tabel sesuai 
dengan   nilai   kolom   pada   tabel   lainnya.  Referential   integrity  memastikan   bahwa  database  harus 
memiliki suatu hubungan yang valid di antara tabel­tabel di dalamnya.
Pada  tabel  Work Order  perlu  ditambahkan atribut  kode  Customer  sebagai   foreign  key karena 
terdapat hubungan dengan tabel Customer. Kemudian pada tabel Permintaan Sparepart, tabel Purchase 
Order, tabel Pembelian dan tabel Penjualan perlu ditambahkan atribut Kode Barang sebagai Foreign 









































































































































Karena   sudah  memenuhi   syarat  normalisasi,  maka  normalisasi  dihentikan  pada  normalisasi 
kedua.
4.9.6 Pembuatan Kode (Pengkodean)





Pada   sistem   yang   sedang   berjalan,   penggunaan   kode  WO  masih   mengandalkan   plat   nomor 
kendaraan, padahal setiap 5 tahun sekali pelat nomor kendaraan senantiasa berubah sehingga ada 

































Untuk kode Permintaan Barang dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas gudang.
3. Pembuatan Purchase Order


























































Untuk  nomor faktur penjualan dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas kasir.
8. Pembuatan No. Faktur Pembelian
Untuk  nomor faktur pembelian dilakukan dengan  auto increment  dimana kode digenerate  secara 
otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan input kode oleh petugas kasir.
9 Perancangan Database





Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode WO Integer 8 Not Null
Kode Customer Integer 10 Not Null
Nama Suplier Kota Asal Suplier
Jenis Servis Text 12 Not Null
Mekanik Text 12 Not Null
Tabel 5.37 Perancangan Fisik Purchase order
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode PO Text 8 Not Null
Kode Barang Text 8 Not Null
Jumlah Barang Integer 4 Not Null
Harga Integer 13 Not Null
Tanggal Diperlukan Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Tabel 5.38 Perancangan Fisik Permintaan Sparepart
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Permintaan Integer 8 Null
Kode Barang Text 25 Not Null
Tanggal Permintaan Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Jumlah Barang Integer 5 Not Null
Tabel 5.39 Perancangan Fisik Pembelian
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
No. Faktur Pembelian  Integer 7 Not Null
Tanggal Transaksi Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Kode Suplier  Integer 7 Not Null
Kode Barang Integer 9 Not Null
Jumlah Barang Integer 15 Null
Total Harga Integer 15 Null
Tabel 5.40 Perancangan Fisik Penjualan
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
No. Faktur Penjualan Integer 7 Not Null
Tanggal Transaksi Date/Time DD/MM/YYYY Not Null
Kode Customer Integer 7 Not Null
Kode Barang Integer 9 Not Null
Jumlah Barang Integer 15 Null
Total Harga Integer 15 Null
Tabel 5.41 Perancangan Fisik Customer
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Customer  Integer 9 Not Null
Nama Customer Text 12 Not Null
Alamat Text 20 Not Null
No. Telp Integer 12  Not Null
Tabel 5.42 Perancangan Fisik Barang / Jasa
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Barang / Jasa Text 7 Not Null
Nama Barang / Jasa Text 30 Not Null
Stock Integer 5 Not Null
Harga Pokok Integer 10 Not Null
Harga Jual / Tarif Jasa Integer 10 Not Null
Tabel 5.43 Perancangan Fisik Suplier 
Nama Field Tipe Data Ukuran/format Keterangan
Kode Suplier  Text 8 Not Null
Nama Suplier   Text 15 Not Null
Alamat Text 20 Not Null
Kontak Person  Text 13 Not Null











Secara   umum menu  merepresentasikan   keseluruhan   jangkauan   aplikasi.  Umumnya  pengguna 
memprediksi fitur atau kompleksitas suatu aplikasi dari menu yang ada. Pada tampilan layar dirancang 
















































Masing­masing   operator   yang   akan   menggunakan   sistem   (User   Login)   tersebut   di   atas 
mempunyai password yang hanya diketahui oleh operator yang bersangkutan, sehingga keamanan data 
yang di­input dan di­update lebih terjamin keamanannya.




Menu  tersebut  dibuat  untuk merubah setingan konfigurasi  dari  program aplikasi,  meliputi   : 
profil perusahaan, wallpaper (background) sampai setting password untuk login.
Gambar 5.23 Form Input Data Pelanggan























Form  pencatatan   data   transaksi   pembelian   tunai   berfungsi   untuk  menginput   data   pembelian 




Dari   form   ini   kita   bisa  menampilkan   data   penjualan   barang   yang   pernah   dilakukan   sebelumnya. 
Aktivitas ini dilakukan oleh bagian kasir. 
Gambar 5.30 Tampilan Input Data pemasok / supplier

















Setelah   dilakukan   perancangan  database  dan  interface,   maka   dibuat   kode   program   dengan 












































Sistem   informasi   yang   dirancang   dikatakan   valid   bila   telah   memenuhi   tujuan­tujuan   dari 
penelitian ini, yaitu:
1. Menghasilkan   rancangan  database  yang  mampu  menyimpan  dan  mengelola   informasi   data 
pelanggan, data persediaan barang (sparepart), transaksi pembelian dan penjualan. 
2. Rancangan fitur early warning yang ditambahkan sebagai fitur dalam sistem informasi di atas 
dimana   bila   jumlah   suatu   barang   (sparepart)   tertentu   mencapai  limit    maka   akan   muncul 
peringatan. 







































Kode PO 1234/05/09 Null TRUE FALSE OK
Kode Pemasok AST/JKT 12:24 TRUE FALSE OK
Kode Barang FOL/HD/JAZ 03/05/09 TRUE FALSE OK
Jumlah 10 03/04/09 TRUE FALSE OK
Tanggal PO Mei­13­2009 abab TRUE FALSE OK








yaitu   :  Customer  Service,  Petugas  Gudang dan  Kasir.  Dari  ketiga  aktor   tersebut  menghasilkan 
delapan kelas  operasi  yang meliputi   :   kelas  Customer,  kelas  Suplier,  kelas  Work Order,  Kelas 
Barang   /   Jasa,   Kelas   Permintaan   Barang,   kelas  Purchase   Order,  kelas   Pembelian   dan   kelas 
Penjualan. 
6 Perancangan database­nya meliputi : database Work Order,  database Customer, database Suplier, 
database  Barang   /   Jasa,  database  Permintaan   Barang,  database  Purchase   Order,   database 
Pembelian dan database Penjualan. 
7 Perancangan User Interface­nya terdiri dari : interface input dan interface output. Interface input 










Berdasarkan   kesimpulan   di   atas   dan   hasil  penelitian   di   lapangan  maka   dapat   dikemukakan 
beberapa saran untuk pengembangan sistem informasi yang dibangun secara lebih lanjut, yaitu :





21. Penggunaan  barcode  dalam   sistem   informasi   untuk   memudahkan   bagian 
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Mode  Tambah   Data   Record  merupakan   mode   pada   program   yang   berfungsi   untuk 
menambahkan     record   ke   dalam   database.   Pada   saat   menambahkan   record   ke   dalam   database 



























Kode WO HD/FM/0006 12: 30 TRUE FALSE OK
Kode customer 0013/01/07/08 12: 24 TRUE FALSE OK
Jenis Servis Servis Ringan 4/11/08 TRUE FALSE OK




























Kode PO 1003/08/08 FOL/DH/XEN TRUE FALSE OK
Kode Barang FFL/DH/XEN 12:24 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga 75000 4/11/08 TRUE FALSE OK



























Kode Permintaan 1453 14/11/09 TRUE FALSE OK
Kode Barang FFl/DH/XEN 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Permintaan Mei/08/2009 25000 TRUE FALSE OK



























Kode Barang / Jasa FFL/HD/JAZ 4/11/08 TRUE FALSE OK
Nama Barang / Jasa Fuel Filter 12:24 TRUE FALSE OK
Stock 15  4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Pokok 82500 4/11/08 TRUE FALSE OK

























Kode Suplier  AST/JKT 04/09/09 TRUE FALSE OK
Nama Suplier   PT. Astra Autoparts 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Sudirman No. 41 
Jakarta Selatan 4/11/08 TRUE FALSE OK
Kontak Person  Ryan Sudibyo 4/11/08 TRUE FALSE OK






























Kode Customer  0020/01/07/09      abab TRUE FALSE OK
Nama Customer Fauzan 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Slamet Riyadi No.20 Solo 4/11/08 TRUE FALSE OK




























No. Faktur Pembelian  Integer abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi Date, year abab TRUE FALSE OK
Kode Suplier  Integer abab TRUE FALSE OK
Kode Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Jumlah Barang Integer abab TRUE FALSE OK





























No. Faktur Penjualan 1450 abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi 12/06/2009 abab TRUE FALSE OK
Kode Customer 0023/01/07/.09 abab TRUE FALSE OK
Kode Barang ACU/HD/XEN 12:30 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 12 abab TRUE FALSE OK































Kode WO HD/FM/0006 12: 30 TRUE FALSE OK
Kode customer 0013/01/07/08 12: 24 TRUE FALSE OK
Jenis Servis Servis Ringan 4/11/08 TRUE FALSE OK




























Kode PO 1003/08/08 FOL/DH/XEN TRUE FALSE OK
Kode Barang FFL/DH/XEN 12:24 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 10 4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga 75000 4/11/08 TRUE FALSE OK



























Kode Permintaan 1453 14/11/09 TRUE FALSE OK
Kode Barang FFl/DH/XEN 4/11/08 TRUE FALSE OK
Tanggal Permintaan Mei/08/2009 25000 TRUE FALSE OK



























Kode Barang / Jasa FFL/HD/JAZ 4/11/08 TRUE FALSE OK
Nama Barang / Jasa Fuel Filter 12:24 TRUE FALSE OK
Stock 15  4/11/08 TRUE FALSE OK
Harga Pokok 82500 4/11/08 TRUE FALSE OK



























Kode Suplier  AST/JKT 04/09/09 TRUE FALSE OK
Nama Suplier   PT. Astra Autoparts 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Sudirman No. 41 
Jakarta Selatan
4/11/08 TRUE FALSE OK
Kontak Person  Ryan Sudibyo 4/11/08 TRUE FALSE OK





























Kode Customer  0020/01/07/09      abab TRUE FALSE OK
Nama Customer Fauzan 12:24 TRUE FALSE OK
Alamat Jl. Slamet Riyadi No.20 Solo 4/11/08 TRUE FALSE OK





























No. Faktur Pembelian  Integer abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi Date, year abab TRUE FALSE OK
Kode Suplier  Integer abab TRUE FALSE OK
Kode Barang Integer abab TRUE FALSE OK
Jumlah Barang Integer abab TRUE FALSE OK




























No. Faktur Penjualan 1450 abab TRUE FALSE OK
Tanggal Transaksi 12/06/2009 abab TRUE FALSE OK
Kode Customer 0023/01/07/.09 abab TRUE FALSE OK
Kode Barang ACU/HD/XEN 12:30 TRUE FALSE OK
Jumlah Barang 12 abab TRUE FALSE OK
Total Harga 285000 abab TRUE FALSE OK
3.  Mode “Hapus”






























Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Suplier Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Barang / Jasa Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Customer Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Pembelian Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus TRUE FALSE OK
Tabel Penjualan Record yang dipilih bisa 
dihapus
Record   yang   dipilih 
tidak bisa dihapus
TRUE FALSE OK
LAMPIRAN IV
TAMPILAN (INTERFACE) PROGRAM
A.  INPUT
Gambar Tampilan Melihat/Input Data Pelanggan
Gambar Tampilan Input Data Barang / Jasa
Gambar Tampilan Input Data Permintaan Barang
Gambar Tampilan Data Purchase Order
Gambar Tampilan Data Work Order
Gambar Tampilan Data Transaksi Pembelian
Gambar Tampilan Data Transaksi Penjualan
Gambar Tampilan Input Data Suplier
B. OUT PUT
Gambar Tampilan Output Daftar Customer
Gambar Tampilan Output Daftar Barang
Gambar Tampilan Output Permintaan Sparepart
Gambar Tampilan Output Purchase Order
Gambar Tampilan Output Work Order
Gambar Tampilan Output Daftar Tarif Jasa
Gambar Tampilan Output Daftar Suplier
Gambar Tampilan Output Transaksi  Pembelian
Gambar Tampilan Output Transaksi  Penjualan
